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P．1 巻頭言 P2-3．学生アドバイザー紹介 
P．4 図書館員のおすすめ、研究室訪問、インフォメーション  
城西大学水田記念図書館司書さんと 
薬学科の連携プログラム   
       薬学部 准教授  大竹 一男  
図書館員のおすすめ １階展示 
インフォメーション 
藤野陽三学長のおすすめ図書を 
図書館1階にて展示中です。 
学生アドバイザーを 
   紹介するよ！ 
 P.2-3 特集「学生アドバイザー紹介」 
https://libopac.josai.ac.jp/
bibliobattle.html  
 読書家の先生は図書館の常連さんです。来館目的は主に「息抜き」だそう。特に
展示コーナーは必ずチェックしてくださっていて、「時々展示場所を変えてみると
学生の目に留まりやすいかも」とのご意見をいただきました。「スターバックスみ
たいなカフェがあると打ち合わせにも使えるよね」「返却ボックスが学部棟にあれ
ば便利」「無人でもいい！24時間開けて！」など、ざっくばらんにアイデアを出
していただき、話が盛り上がりました。 
 研究室の学生に「普段本を読みますか？」とインタビューすると「勉強のために
答えを調べる目的で読むので、教科書以外はあ
まり…興味はあっても、ページをめくるまでは
なかなか…」という正直な答えが返ってきまし
た。「デ ジ タ ル な ら 読 み や す い の で は？」
「Kindleのような電子ブックは便利」と先生か
らもアドバイスがあり、スマホで借りられてラ
ノベも読める電子図書館『LibrariE』を研究室
の学生にご案内しました。 
皮膚生理学研究室の様子 
近未来の日本。ある事故の後、立入制限区域をパトロールす
るロボットの前に突然現れた「人間」徳子。猪突猛進な彼女
の言動にロボット達は振り回されます。 
心などないはずのロボットにやがておとずれる内面の変化。
徳子は何者？彼女の真の目的は？ 
 
 紹介者：吉實   
 
薬学科1年生の必修科目にフレッシュマンセミナーAという科目があります。今回は、その授業の一つである水田記
念図書館の司書さん方の多大なるご協力に感謝の意も込めて『薬学科の図書館利用法』という項目についてご紹介さ
せていただきます！  
授業は2コマ連続で実施します。1限目は、司書さんから水田記念図書館の案内・利用
法などをスライドや動画でわかりやすく紹介していただきます。（2020年度はコロナ
禍の影響でリアルタイムオンラインで実施し、薬学科のホームページのお知らせ記事
として配信していただきました） 
また城西大学図書館の蔵書検索 (OPAC) や日本全国の図書館の本を探すCiNii (サイ
ニー)検索の方法についても詳しく解説していただいています。図書館司書の方より、
薬学科1年生専用の解説動画などもたくさん作っていただき、WebClassからいつでも
どこでも閲覧できるようにしていただきました！ 
残念ながら2020年度は実施できませんでしたが、例
年ですと、2限目に学生は、グループに分かれて図書館内で、Table 1に示すように
10個のテーマに関係する『目的の本』を見つけます。この本を探す過程で、グルー
プ内のメンバーと仲良くなり、図書館の充実した蔵書や先輩達の勉強している雰囲
気などをちゃっかり体験してもらっています（毎年4月上旬に実施）。 
こちらの課題については、薬学科教員と司書さんが密に連携して、これからの薬
学の学びのきっかけに結びつくような大切なテーマとして掲げさせていただきまし
た。学生たちは、グループごとに分かれて図書館内に設置されているパソコンの検
索システムを利用し、『目的の本』が図書館のどこに在るかを調べ、いくつか該当
する書籍を協力して見つけ出し、最終的にスモールグループディスカッション に
よって1冊に絞り込むことにしています。 
入学したばかりの薬学生の皆さんが、図書館利用法を通じた学びのプログラムを通じて城西大学の水田記念図書館
を大好きになってくれて、これからの人生に影響を与えるようなたくさんの書籍や論文に巡り会い充実した学生生活
を送られることを教員そして図書館司書の方々一同も願っています。これからもたくさん活用していただければとて
もうれしいです。余談ですが、図書館は私もよく利用しています。特に新書コーナーで面白そうな本があるか、新し
いDVDなどのコンテンツが入ったかどうかなどをチェックしたり、自己啓発や経済・経営に関するような雑誌もよく
読みます。図書館入口近くにある映像ライブラリーのNHKのプロフェッショナルや医学系専門領域の病気シリーズや
公衆衛生学なども大変勉強になりました。学生の皆さんもお気に入りの本や映像がきっと見つかると思いますよ！ 
Best wishes to everyone 
図書館HP 
https://libopac．josai．ac．jp/ 
図書館Twitter 
https://twitter．com/lib_josai 
 
 図書館彙報     
 9/9-10 大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) 2020年度 
版元提案説明会（オンライン）に参加  
 ■オープンキャンパス 
 7月（7/12・26） 図書館見学者 171名、 キーワードラリー 130名 
 8月（8/10・22） 図書館見学者 260名、 キーワードラリー 179名 
 9月（9/27）    図書館見学者 124名、 キーワードラリー 64名 
 
https://bit.ly/2FY1vh7 
参考記事 ：2020.07.15 薬学科ホームページ【薬学科・フレッシュマンセミナー】城西大学司書さんによる図書館ガイダンスを行いました 
     ⇒https://www.josai.ac.jp/news/20200715-01.html 
     図書館利用ガイダンス資料リンク：https://webclass.josai.ac.jp/webclass/login.php?group_id=464777f692c3b2e390982b2ecd49b2ea  
Table 1 薬学科1年生フレッシュマンセミナーA  
図書館利用法のテーマ 
------------------------------------------------- 
薬剤師の歴史 
ジェネリック医薬品とはどのようなもの 
生活習慣病とはどのようなもの 
地球温暖化の原因となる化学物質 
日本における薬害の歴史 
新型インフルエンザとはどのようなもの 
遺伝子組み換え食品の安全性 
薬剤師の在宅医療における役割 
再生医療における医療倫理 
特定保健用食品とはどのようなもの 
-------------------------------------------------- 
司書さんがオンライン授業で図書館
の利用方法などを説明しています。 
リーダー      
松浦 
経済学部  
経済学科4年 
 得意分野：哲学、経済学、法学 
 図書館で何か困ったことがあれば、気軽に相談してください！ 皆さんのために全力で問題
解決に協力します。 昨年からの経験を生かして、様々な質問内容をカバーできるようにし
ていきたいと思います。 皆さんの相談をお待ちしています。 
   
サブリーダー      
鷹野 
現代政策学部  
社会経済システム
学科4年 
 得意分野：一般教養、地域活性化、環境経済学、民法 
 学生アドバイザー2年目になります！ 学習相談やパソコンの操作など、昨年度までの経験
を活かしながら、大学生活が充実したものとなるようなサポートをしていきたいと思ってい
ます。 今年度もよろしくお願いします。 
   
白井 
薬学部  
薬科学科4年 
 得意分野：有機化学、生薬・漢方 
 本の探し方など、みなさんの疑問にお応えできるよう精一杯のサポートをしていきたいと
思っております。 コロナ禍の今はお手伝いできることが限られてしまってはおりますが、
SNS等の情報発信ツールを活かして、少しでもみなさんの学生生活のお役に立てれば嬉しい
です。 
   
大学院生      
小島 
理学研究科  
物質科学専攻2年 
 得意分野：化学、生物 
 図書館の各種利用方法だけでなく、レポートの相談や楽器等の趣味の話まで幅広く対応し
ます！ 現在は水田記念図書館のキャラクター制作にも力を入れています。 お困りの際や、
何か気になりましたら、是非ともご相談ください！ 
水出 
理学研究科 
物質科学専攻2年 
 得意分野：生化学、教職科目  
 昨年度に引き続き活動させていただくことになりました。 アドバイザー2年目です。 図書
館関係の事から講義等に関する相談まで、できる限りサポートさせていただきたいと思いま
す。 1年間よろしくお願いします。  
工藤 
経営学研究科  
ビジネスイノベー
ション専攻2年 
 得意分野：財務会計、管理会計、監査論、経営学 
 今年でアドバイザー4年目になります！ 現在、私は公認会計士試験合格に向け、学部時代
から継続して勉強をしています。 このような世界情勢ですが、皆さんも何かに本気で打ち
込めるような大学生活を送っていきましょう。 
藤田 
経営学研究科 
ビジネスイノベー
ション専攻１年 
 得意分野：会計学、経営学（トップマネジメント）、PCソフト関連、ポジティブ哲学 
 学生アドバイザー3年目になります。 公認会計士を目指している、会話が好きな学生で
す。 初対面でも大歓迎なので、気になる人は、Twitterの質問箱で送ってみてください！ 
回答いたします(°Д°*)ｶｯ! 
学部生      
田中 
薬学部 
薬学科6年 
 得意分野：地域医療、国際医療、英語 
 アドバイザー4年目になりました。 現状、講義もオンラインとなり、不安な方も多いと思
います。 皆さんがより良い学生生活を送れる方法を、皆さんと一緒に考えていけたらと
思っています。 よろしくお願いします。 
島川 
薬学部 
薬科学科4年 
 得意分野：有機化学 
 はじめまして。 今年度からアドバイザーとして活動させていただきます。 私は登録販売
者の資格取得に向けて日々努力しています。 皆さんの学習に関する悩み事など学生生活を
出来る限りサポートさせていただきます。 1年間よろしくお願いします。 
片倉 
経営学部 
マネジメント総合
学科4年 
 得意分野：経営学、サッカー 
 図書館を利用するうえで困ったことがあったら、気軽に相談してください！ 自分は部活も
やっているので、スポーツや筋トレに関する質問にも対応できます！ 図書館では様々なイ
ベントが行われているので、皆さん是非参加して下さい！ よろしくお願いします！ 
菊池 
経営学部 
マネジメント総合
学科4年 
 得意分野：勉強法、メンタルケア、健康法 
 少しの不安や悩みでもご自分で抱え込まず、我々に気軽にご相談ください。 アドバイザー
とはそのために存在しています。 他のアドバイザーの自己紹介文を読めば分かりますが、
それぞれが違う分野を得意としております。 専門的な分野でも、それに通ずるアドバイ
ザーが見つかるかもしれません。 大事なのは勇気ある一歩を踏み出すことです。 
田口 
経営学部 
マネジメント総合
学科4年 
 得意分野：簿記、経営学 
 いつでも相談に乗ります！ 前期はオンライン授業となり、ライブラリーラウンジなど中止
になってしまいました…。 オンラインでできるイベントを考えていきたいと思います。 皆
さんで一緒に図書館を盛り上げて行きましょう！ 
西村 
経営学部 
マネジメント総合
学科4年 
 得意分野：簿記、経営学、コンサルティング 
 昨年度に引き続き学生アドバイザーとして活動することになりました! 本の探し方やパソ
コンの操作、あるいはオンライン授業でのことなど学生生活を送る中で何か分からないこと
がありましたら、気軽に相談してください。 まだ至らない点もありますが、精一杯サポー
トします。 よろしくお願いします。 
小板橋 
現代政策学部 
社会経済システム
学科3年 
 得意分野：生命倫理 
 今年度初めてアドバイザーとして活動させていただきます。 私は宅地建物取引士の資格を
昨年に引き続き勉強をしています。 不慣れな部分がありますが、皆さんのお役に立てられ
るよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。 
小松 
経済学部 
経済学科3年 
 得意分野：現代文 
 趣味は小説を読むことです。 ミステリーを中心に様々なジャンルを読みますが、最近は海
外小説に手を出し始め、アガサやエラリイなどを読んでいます。 今年度からアドバイザー
を務めさせていただくので不慣れな部分があると思いますが、少しでもお役に立てるように
精一杯頑張ります。 
準備中 
 準備が整い次第、「学生アドバイザー」ホームページに掲載します。 
   高橋 
経営学部 
マネジメント総合学科4年  
   アドバイザー通信 
 とってもとっても 
遅ればせながら 
質問箱 
https://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html  
紹介文や活動報告、Twitter、質問箱はホームページでも確認できます。 
 
松浦 
オンラインによるオープンキャンパスに多くの高校生が足を運んでくれました。質問をしてくれた中には、
大学内でのおすすめの場所を教えてほしいといった質問や、現在のオンライン授業の様子を教えてほしいと
いった大学そのものの様子が気になっている内容のものが多かったように思います。 
鷹野 図書館のことよりも学生生活についての質問が多かったので、自分の大学生活を振り返り 
ながらお話しすることができました。高校生の皆さんの「大学生活」というイメージづくり
に少しでも手助けできていればいいなと思います。 
コロナ禍のなか、現在はオンライン質問箱の受付 
やTwitter（＠lib_advis）での情報発信 
を行っています。 
オープンキャンパスでは来館された 
高校生と保護者の質問に、オンラインで 
お答えしました。 
